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36) 内務省警保局長ヨリ庁府県長官宛 内務省五衆警第２号ノ内 大正６年２月20日。
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Discovery of Daishiyama Tomb And Its Significance As A
Cultural Asset : Recent National Policy on Buried
Cultural Properties
Masahiko OTANI
To investigate how the Japanese government used to protect and manage buried cultural prop-
erties prior to the enforcement of the Law for the Protection of Cultural Properties, focus was
given to the governmental action taken on the management of Daishiyama Tomb. Daishiyama
Tomb was discovered in 1930 in Mikkaichi Village (today’s Kawachinagano City) of Minami-
Kawachi County in Osaka Prefecture. A number of stone bracelet were excavated there. In those
days, such excavated articles were confiscated and managed by the Imperial Household Agency
and National Museum. The present study paid attention to 1) how such national policy on buried
cultural properties might have affected excavators as well as people living in the area where an-
cient tombs had been discovered and 2) the effort of the community residents to promote the
publicity of the excavated tomb. The following results were obtained :
1. It was found that, before the enforcement of the Law for the Protection of Cultural assets, na-
tional policy on buried cultural assets was focused not on the protection of such assets but on
the collection and confiscation of such assets so that they can be centrally controlled and man-
aged by National Museum.
2. In the community where the ancient tomb was found, a miniature tomb model was created and
a stone monument was erected to promote the publicity of the excavated tomb as the historical
asset associated with the Imperial Household (Emperor and Nation).
3. By constructing a facility within the community that is dedicated to promoting the publicity of
the ancient tomb, community residents began to view the excavated ancient tomb as a commu-
nity asset instead of as a national asset.
